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Mise en place d'une culture de cotonniers ;; glandless" 
sur une zone de 20 000 hectares en Cote-d'Ivoire 
B. Hau 
Laboratoire de Cytogénétiqu.;, [.DES.SA.. Textiles, B.P. oü4. Bouaké (Côte-d'Ivoire1. 
Un projet d·extens,on à 20 00) hectar,:s d'une mult.p!1C!!'.,or d,J 
cotJnnrers sMS gas9ypat sera réaHsè en Cote-d'Ivoire s'ln 1904. La 
var:é1é glandless ISA BC 2 est b,en adaptée au~ condiiioM ecaloG•-
quos d,J pa1s et possède das qualités 1ec:1~ologiqLles de flore éQu -
valentes à celles des variétés vulganséea, Seul Je Mndem8Rl e~ 
fibm ;, J'égrenage ést ser.siblement infér,e~r. ~~eanmoins, le déficit 
dû à ce défaut pourra être c~mpensé par la p1us-va-iue résu.Jtdnt d~ 
la vente de la graine g1âce à UM amélicratlon du rendement ,m 
huile raffinée ot à la production d'un loum,au dépourvu de tox,c,te 
dest o.~. i:,:Jur Je "TIOment. à l'i:1~irrien.te1tion an1ma!e eti atlendam la 
mia;; èf\ œ~J"<tfC de.a tec~n,qtn~<;l qu~ ~ermettr,::,rv aan u~illsat1on e" 
11:1m3i1,i-l~1on h.um:;iir-e. Las trsvtlti>.< de recberche actueliement menr;3s 
laissort entre·,o,r la poss,bilitè de progrès •ap,des en matière de 
s ,?e~,,cn. D~Ja 1SA BC 4 para:\ ê:ro M !ou3 pointa 1 homologue des 
vari~t~s c'as~;,wes ·1ulga,laees e~ Côce-d lvo,re. LM progrès d~ la 
S·ll,c\·cn class1q.Je no•J~ oblige~= ,; rech,vcr-er des variétés gl011dJess 
enc:)re plu~ perforniantes, dans les an~ées qui viennent 
MOTS CLES: Gos,yplum hlrsut1m1, varié!,, glandless. perform~nce. popr·,àt.-j p1,ysico-ch,m1que, cc:>ton. graine. ~Uilel de coton, tourteau de 
oo'.~n. Côte-dïvlllre. 
INTRODUCTION 
La C.I.D.T. (Compagnie Ivoirienne de Développement 
des Te;.::ti1es1, société de développement chargée de 
la promotion de la culture cotonnière et de la 
commercialisation des récoltes en Côte-d'Ivoire, et la 
société TRITURAF (entreprise de trituration de graines 
de coton en Côte-d'Ivoire) onr décidé conjointement, en 
décembre 1933, l'installation de 20 000 hectares de coton-
niers glandless. La zone géographique retenue pour cette 
expérience se trouve dans la région nord du pays rnne 
saison des pluies de mai à octobre) et correspond à toute 
la superficie dépendant de l'usine d'égrenage d'Ouango-
lodougou (fig. 1 J. Cette méthode. qui permet l'implanta-
tion de cotonniers sans gossypol, de façon homogène. 
dans un secteur délimité, simplifie donc tous ks pi:o-
blèmes relatifs au rnainti.::n de la pureté variétale. Les 
cultivateurs, les équipes de commercialisation et l'usine 
d'égrenage n'auront à traiter qu'un seul type de coton-
nier et les éventuels mélanges avec les variétés classiques 
(m·ec gossypolj seront théoriquement impossibles. L'objet 
de cet article est de présenter le matériel végétal utilisé 
au cours de cette expérience, les premiers résultats 
obtenus au niveau de l'utilisation des graines et la situa-
tion du marché qui a conduit la C.LD.T. à promouvoir 
le coton sans gossypol. Cl \·ient actualiser la récente étude 
publiée sur le sujet I H.\lJ, Korn, AN:GELINI, 1983'), 
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Fw. 1. - Implantation de la zon~ gfandless. 
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MAT-€RIEL ET 1\.1nTH0DES 
l . Sélection des variétés sans gossY110I 
Les travaux de sê!eciion de variétés sans gossypol en 
Côte·d'Ivoire ont débuté en 19ï4 (I-Lm. Iürro. 19!33",. Ils ont 
débouché rapidement sur la création dë cultivars adaptés 
aux conditions écologiques du pays. Avant d'ètre propo-
sés à la vulg'.lr'.sation. œux•ci sont systématiquement 
testes sur la station de !'!.DES.SA. à Bouaké, puis en 
essais comparatifs multilocaux : les moyennes obtenues 
sont présentées ici, Pour évaluer d'éventuelles differences, 
lm test de comparaison de moyennes a été utilisé. 
Seules les variétés ISA BC 2 et ISA BC 4, qui vont être 
nttlisées en Cote·d'Ivoire au cours dêès prochaines années. 
:c;eront étudfèes. le cultivar ISA BC 2 est déjà multivlié 
en milie,1 paysan depuis 1980 et nous donnerons les 
résultats obtenus. Il a également fait l'objet, en jan-
vier t9t:!, d'un test de filature en continu am:. Eta-
blissements GONFREVILLE à Bouaké où il a été comnaré au 
c.Jton habituellement traite dans cette usine, sou:s trois 
numêros mètriqm,s différents (Nm 23. 34 et .J.l'l. 
2. Utilisation des graines de coton sans gossypol 
Une unité de trituration de graines (TRITURAFl est 
Installée à Bouaké depuis 1974. Elle réalise un déshuilage 
poussé de la graine de coton par le procëdé de pœssion 
puis d'extraction au solvant. Des essais de préparation de 
tourteau glandless ont été effectués à quatre reprises 
i novembre l9llû et septembre 19Sl avec les variëtes F 280 
et ISA BC 1 ; mars et aoùt 1933 avec ISA BC 2) pour 
r,pprécier la_ valeur du produit obtenu. Les rnèmes pro· 
cédés industriels que pour le coton classique ont été 
employés. 
Des éch::mtillons de ces tourteaux ont été analysés au 
Laboratoire · de Technologie de Ja graine de l'I.R.C.T. 
( Montpellier"t. 
3. Etude économique de la rentabilité du coton 
glandless 
Considérant l'accueil que le tourteau a obtenu sur le 
marché ivoirien et les caractéristiques spécifiques des 
variétés glandless disponibles. une èvaluation économique 
de la rentabilité de ce coton a été tentée. 
Compte tenu des procèdes industriels employés, notam-
ment du fait de l'adjonction de 11)0 •) de débris de coques 
et de linters pendant l'opêration de pression, seul le mar-
che de l'alimentation du bétail a été ,isé. Il est certain 
que l'utilisat10n de la graine pour des usages plus nobles 
represente un esl)ok i.mportant d'augmentation de la l.)lus-
value. Moyennant des adaptations technologiques, il serait 
possible d'obtenir une farine à faible teneur en cellulose 
utilisable pour l'alimentation humaine. Tel est, en defini-
tive. l'objectif final du projet glandless de Cote.d'I,oire. 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
1. Sélection de variétés sans gossypol 
lSA BC2 
Cett" variété est issue d Un programme de transfert du 
ea::acto::re glandkss sur les cultivars vulgarisé,, en Cote-
d'Ivoire. Comme son nom l'indiq_ue, ISA BC 2 représente 
te 5econd baclccross. Le parent gfandless utilisé est la 
varl;ité tchadienne F 280 (LR.C.T., 1977\. Les différentes 
vagues de la sélection rnassale Jedigree HAR ;< Allen, 
qui constituent les prnduits vulgarisès, ont servi de varié-
lés récurrentes. 
La généalogie de 1SA. BC 2 est la suivante : 
[SABC2 = 
[éF 280 '( L 299.to.73 t x L 299.to.74] x L 299.10.75, 
De 1973 à 1982, 16 essais variétaux ont étè réalisés dans 
lesquels étaient comparés ISA BC 2 et les variétés ,:ulga-
risées classiques (famille des T 120.7;. Les résultats moyens 
de ces essais, repoi:tés au tableau l, montrent que seul le 
œndement à l'égrenage est significativement inférieur à 
celui des témoins. 
Depuis 1980, des multiplications de ISA BC 2 ont été 
mises en p1ace en milieu pay;a~. Le comportement des 
cotonniers glandless n'a posé aucun problème agrono-
mique en dehot's de leur sensibllitè au.'t. insectes phyllo-
phages du dibut dé végétation. Jusqu'en 1982, le parasi· 
tisme précoce a été contrôlé par deux pulvérisations in-
secticides precoces à 1G et 20 jours après la le1;èe. A 
partir de 1983, une seule pulvérisation à 15 jours a éte 
effectuée (I-Lw et AXGELrnI, I9il3i, Seul le pourcentage de 
fibre obtenu en usine, inférieur d'un point à celui des 
variétés classiques, pose un problème â la C.I.D.T. (tab1. 2), 
En janvier 1932, un essai de filature du coton ISA BC 2 
a demon tré la bonne tenue du coton glandless comparé 
aux mélanges de coton normaux habituellement utilisés. 
La résistance kilométrique, la régularité du fil et la nep, 
posité sont mème apparues meiUeures pour 1SA BC 2 
( tabl. 3). 
En définitive, les résultats d'expérimentation, les essais 
de multiplication en milieu i:my'ian, les tests i.ndustriels 
sur la fibre s'accordent pour reconnaître à ISA BC 2 des 
qualités pratiquement identiques à celles des variètès 
classiques. Seul le pourcentage de fibre constitue un dé-
faut spécifique important. C'est cette variété qui sera 
.:ultivée sur 20 000 hectares en 1984. 
TŒffi\U l. - Comparaison de ISA BC 2 aux cultivars de la famille de T 120.7. 
Variétés 
Varietios 
T.rnœ 1. - Compariso•1 of ISA. BC 2 with the cultivars of the T 120.7 famity. 
Garao!ères agronomiques 
AgronomiG oharacterlstios 
Rdt ?râco-
kg/M~ caa S: }~ r-
Yiaid fauli· SI F -:f) 
nes.s 
L.::mgue~r 
Length 
2.5 ~-~ UR 
SL 
mm 
Technologie de la fibre 
Fibor proportlas: 
rines~e Pressley 
IM Press-
Fine- fey 
ness 1 000 
t.M. PSI 
Stélarnètre 
Stalometer 
T1 1!1 
Colorimét•e 
Colorimeter 
Rd +b 
Microfllaturo Nm =- 50 
Micro-spinning mN 5iJ 
Rkrn 
------ ---- - ---- ------------- - ----------
ISA '3C 2 2319 49,8 ,l':I 3'.,,9 29.8 4Il.E 3.89 84.9 20.l ~" ,,v 74.1 9.2 14.' 332 '27 
T 1~0.7 2 314 57.6 3,6 41.l 30.' ~BD :3.BS 83_5 20.4 7.6 74,2 •.'1.4 14.5 388 125 
Tgst 1 0016 1.H1 !J-343 2.209' 0 890 0.607 0,122 0.391 ù.779 OAB3 0 265 1.05(1 1,171 0.87S 1),()4.3 
dd[ 
' • ~ + ••• . ~ ' . 15 10 13 1S 15 15 15 15 15 ~5 15 15 14 14 14 
dt • " • ~ •• * ••••• ~ 
• s;gnific:itif à 5 ''•· 
La r.rècoc-H{~ es~ .~\;a~J::?•Jo ,~n :,1;, de 1-J. ~'"~fflii?re r-2:.:ol!e ·u!ùfc. 
_,, S]gnificant at 5 °/r";. 
Ear\\ness is est-:rnate,:i as "f, of \hs tirst Iola! harvesl. 
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T,\BLEAI~ 2. - Comparaison des multiplications dê "ISA BC 2 en milieu · pav,an avec les Yariétes dassiques vulgarisées 
sur la mê ne zone. 
T.\BLE 2. - Companson of the multiplicatimis of ISA BC 2 1ud2,r fan11 c,mditioiu wirli tl!e gla11ded mrieties used in 
r/ie sam:: arca. 
Année 
Year 
1980 
1981 
1982 
1983 
Yam.::u3soukro 
Oua,1g ,,1 odougou 
Oua.1qol0Jougou 
Ouang,llodaugoc1 
ZonP. 
u'3me 
FRotary ares 
TABLEAU 3, - Resulcats do:)s ,:)Ssais de) filature 
de coton ISA BC 2 réalisés par la Sociéte Go1..:FREV1LLE. 
TABLE 3. - Re.sults of ihe [SA. BC 2 spimiif!g tests 
pe,jormed by the Go11f revill~ Finn in Bouaki. 
Numero du fil .. 
Yarn oounr .... 
Typa de coton .. 
Type of corton 
Nombre 
d'essais (1) ,, 
Number of trials 
Caractéristiques 
Characterist/os 
Nm réal 
Bfeatlve mN .. 
Allang ement 
du fil 
Yarn elongation 
1 Rkm 
' C.V. sur Rkm • 
Nepail 000 m 
" Grosseur ....... 
Si;rn .. ~ .. ' .. ' . ' . 
r-Jnesso 
········ f"'ineness . ~ . ~ ... 
u % IJster ., .. 
Nrn 44 
mN 44 
normal ISA 
BC2 
reguf1u 
~lrn 34 
mN 34 
normal iSA 
BC 2 
regufar 
Nm 28 
mN 28 
normal ISA 
BC2 
ragül;;r 
--- ---- ---- --- --- ---
20 16 5 4 10 8 
------ --- --- ---
43,2 43.9· 35.0 35.3 2ll.6 29.' 
6,3 8.5--1, 6.7 7.1 71 7.l 
13.2 13 a·· 13,7 14,3' 14 a 14,6"' 
12,4 112- 12 4 11.9 11,4 11,J 
498 470-- 375 317 2813 289 
670 !;66-- 442 3?7 .... 339 288·· 
61 4g 41 23 2:::: M 
15.1 14.S·· 14,2 13.S·· 13,4 U 1--
[1) Pour chaque assai. il s agit de l'analyse ae 10 bobines (caps) 
de filature. 
+. + "- Sigmficatlvemant supôriaur à 0,01 et 0,05 0/o raspecclvement. 
-. - - Signiflcativem.:ml inférieur à O 01 et 0,05 °/,, respact,vemant 
(1) 10 cops have been ana1ysed in eac11 splnning lest. 
+,++ Slgnmcantly higher than 0.01 and a.os% respeclivelv. 
-. - - Signlficanlly lower than 0.01 and 0.05 "i, respectively. 
1SAé!C2 T 120 7 (variété olass:que} T 120.7 (gianded var/ety) 
Supe•· 
ficie 
Araa 
ha 
23 
264 
1 l•J3 
1 612 
ISA BC4 
Rd, 
cot.-gr 
~g/na 
Seed-
oolton 
yleld 
1 078 
1 D74 
' 157 
11.JO 
39.9 
40.2 
41.6 
39,1 
~dt 
S.lper- ~ot.-gr. 
ficie kg/ha %F 
Area Seed-
ha CDIIOn 
yiald 
3 021 815 41,3 
17 &JO il27 42.1 
16 296 '04g 42,7 
2) 476 l 013 40,5 
Ci:::tte sélection est issue du quatrième croisement de 
retour du c.iracti;re glandl1:;ss sur les cultivars vulgarisés 
de Côte-J'hoire i H.rn et Korn, l9831. l1 n'est donc pas 
ctonn:mt que ses caractéristiques se rapprochent davan-
r::ige de celies des variétés classiques que cdles d'lSA BC 2. 
Sa généalogie est la suiYame : 
fSA BC-1 = 
! ISA BC 2 / T 120.76) x T 120.77 
Sept essais realisés de 1980 à l9iB permettent de conclure 
il l'équivalence de ISA BC-! avec T 120,7, notamment en 
ce qui concerne le pourcentage de fibre 1 tabl. -! i. 
LA SELECTION GLANOLESS ET LES PROGRES 
DE LA SELECTION CLASSIQUE 
Li:::s Yarlètes classiques actuelkment culth·,:)es en Cote· 
d'Ivoire appartiennent a la famille des lignees T 120.7. 
1ssU<]s de la selection massale pedigree conduite sur un 
matériel d'odgine interspécifique HAR iGOEBEL, HAU l'!t 
ScmvENOi1!AN, 197'11. C.::s variétés doh·o:)nt être progressi-
i:em~nt remplacées par une nouvelle famille de cultivar 
( ISA 205 l qui, a qualites technologiques approximative-
ment egaks. améliore sensiblement le rendement à l'égre-
nage des T 120.7 1 GoEBEL, 1984 J. Connaissant le principal 
défaut de la varière glandless ISA BC 2 qui va ètre vul-
garisée), il apparaît urgent d'envisager son remplacement 
,i l'on veut garder un attrait économique à la culture 
du cotonnier sans gossypoL ISA BC-! supprime l'écart 
existant avo:)c les T 110.7, mal,; œste infürieur au nouveau 
ISA :105 et son utilisation ne peut donc être que transi-
roiœ. 
TABLEAU 4, - Comparaison de ISA BC .\ avec ks cultivar;; de la famille T 120.7. 
TABLE 4, - Comparis011 of IS,t BC -1 witli rhe culth·ars of th~ T 120.7 family. 
VariBtés 
Varlet/es 
Caractère$ agronomiques 
Agronomie c/iarnctetlstlcs 
Rdt Préco-
kgJlle cité SI o;.1 F 
Yield l:ar/1, s, 1/,> F 
nass 
long~.~u· 
:u; SL 
mm UA 
Lengtll 
Te~hnc>log;e de la fibre 
Fiber properties 
"messt1 Presaley Stàlomètre 
lM Press- Srelome1er 
Fine- Jey 
ness , 000 T1 E1 
I.M. PSI 
Colorimètre 
Coiorime:er 
Rd .... b 
M,crofilature Nrn = 50 
Micro-spinning mN 50 
R~m Neps Grade 
------------------ -----------------
ISA BC 4 . . .. . . 2 29S 55.3 9.3 40,g :19.9 -18,8 4,03 84,9 2(),5 i,6 74 3 't,1 14.8 3!9 130 
T 120.7 2 375 60,2 9,4 ~o a 29.9 49.1 4.14 86.3 20 3 77 74.2 6.9 14 9 387 \26 
Test t 0.304 a 365 0.248 0.160 0.026 0,203 0.52~ 0 843 D 676 1,690 0,145 0,720 0.129 0.963 2,21Q 
ddl . .......... 6 6 5 6 6 6 ~ d 6 6 6 il 5 5 5 
df ..... '"" •. ' 
ISA BC 4 est destioé a remplacer immiâd,aternent 1SA BC 2. Elle devrait co~vr,r 500 hacta,es ,.,n 1984. 7.500 en 1GIJS ~t toute ra .ione dès 1eas 
1SA BC 4 il! ta rep!acs !SA BC 2 i!S soon as poss,ble lt anoulo caver 500 hectares in 1984. 7 500 in 1'l85 and the wno1e area -n 1986. 
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Dèjh, certaines lignées en sélection paraissent pouvoir 
rivaliser avec la nouvelle variètê ISA 205. Leur multîpli-
cntion sera entreprise immèdiatement, parallèlemémt à 
leur expérimentation dans le réseau d'essais multilocal. 
il est encore trop tôt pour publier km:s caractéristiques 
mais, si leurs qualitès se confirmaient au cours des pro. 
chaines campagnes. le remplacement total de ISA BC 4 
par ces lignées pourrait être réalisé dès 1987 /88. n est peu 
pNbable que, pendant cette période, la sélection classique 
améliore de façon significative le rendement à l'égrenage 
de ISA 203 qui constitue, pour le moment, un sommet 
difficile à dépasser sans risquer de diminuer les critères 
qui lui sont assodcis par des corrélations négatives (seed 
index et longueur). 
2, Utilisation des graines de coton sans gossypol 
CARACTERISTIQUES VARIETALES 
Comme l'indique le tableau 5, les variètès ISA BC 2 et 
[S:\ BC 4 diffèrent peu des varietés classiques vulgarisée;; 
en Côte-d'Ivoire pour la teneur en huile et la teneur en 
[Jrctéines des graines ; de mème, les tau.,: de linter sont 
équivalents ; la graine de ISA BC 2 est sensiMement plus 
grosse que celles de ISA BC 4 et 'f 120.7. 
T!illLEAU 5. - Comparaison des caractéristiques 
des graines de ISA BC 2 et ISA BC 4 à ceUes de T l20.7. 
T,\BLE S. - Compariso11 of' the sceds of [S,1 BC 2 
and ISA. BC 4 with those of T 120.1. 
1/eriètés 
Varietias 
ISA BC 2 ••"••···· 
T 120 7 ... 
Test t (13 cid'} • ~. 1 
ISA. BC 4 
T 120.7 '., .... , .. , 
Tc,st t (5 ddl) ~ > •• 
(5 df} ' . ~ . ~, 
'31 
9.3 
8.9 
1,144 
9.1 
9,1 
0.1604 
GaraqlérJstlq ues 
C!1aracterfstlcs 
% hnler 
Lirtter % 
13.3 
13,3 
0·.011 
12,5 
12,5 
O.OT/01 
% 1>ulls % protë,.,es 
Oil % Protain % 
24,5 25,! 
21.2 25.4 
U19 0375 
243 25.3 
23.6 25.(l 
0.6403 0,481 
• Sur gralnD dêhr>tée a O % ci'h1gr-Jl1'élri o. 
• o~ eoeds deiinted et O % hygrnmatiy. 
ESSAI DE TRITURATION 
Les expériences de trituration ont '5té rêali5ees en 1980 
et 1931 à partir de graines dont 1e taux de purete était 
très imparfait (92,3 % i. ISA BC 2, la variété glandless 
actudlement disponibîe, a vu tomber son. taux de pureté 
de 99 % (noyau de ba~ fourni en 19SO -par l'l.DES.SA.\ a 
93,5 °~ (résultats à l'égrenage en 1933) après plusieurs 
années de multiplications en milieu paysannal et d'égre-
nage industriel. La pureté de la nouvelle sélection ISA BC 4 
(993,9 %0 au niveau du noyau. de base) sera probablement 
mieux préservée au cours des différents cycles de multi-
plication, du fait qu'elle se trouvera installée au milieu 
de la future zone glandless ISA BC 2. 
Les tourteaux délipidés produits par TRITURAF ont 
Jtë fabriques avec des graines dont le taux d'impureté 
n'ètait pas négligeable. Les dosages de gossypol dans ces 
tourteaux ont indiqué la présence de 80 à 100 ppm de 
gos;;ypol libre. Dans la mesure où ce produit n'est utilisé 
qu'à concurrence de 20 ~à dans les aliments préparés pour 
le bétail. cette proportion reste acceptable. Lé! tourteau 
délipide a êtê aggloméré en " pellets"' par utilisation 
d'huile de soja. Les dosages de proteineil totales sur les 
pellets ont révélé une forte teneur en protéines (49,4 % en 
novembre 1980; 47,75 D5 en septembre 1981). 
Une étude de la composition en acides aminés d'un 
coton glandless aux différents stades de la trituration a 
été réaliste à partir de prélèvements effectués au cours 
de l'usinage de novembre 1'180. Il apparaît, maigre fos 
hautes températures utilisées !'100-120" i au moment du 
pressage des graines, que la dégradation des protéines 
depuis l'amande jusqu'à la fabrication des ~ pellets " est 
peu importante (tabl. 6). 
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T.\UŒ,\U 6. - EYolution de la teneur en acides aminés 
des protéines 
Ju cours des différents stades de la trituration (en %). 
ÎADLE 6. - Variation of the amfoo-acid co11te11t 
of l/z.Z prnteins during milling aperatio1i (ia .')~ ). 
Amandes Résid~ d~ 
gland'ess presao:r : 
Aoides dàllpidéDS amande Tourteau p,.,Unt.s 
ami néo en glandless g'.andless gla~dless 
Amlno-ao:ds lnbarato1ro G/andloss dèlipidé Gfandless 
Lab- kerne! Delattod pellets 
detattCld pressing g/and/ess 
g/and{GSS residue mes/ 
kemafs 
aspartata • +••• ... 10.7 10,6 10.5 10.7 
aspattetl'l 
trr60111ne 3.8 3.8 3,8 3,8 
thréonin>; .......... 
séri!"le ............ 5.l 5.3 5,4 E.6 
set/ne .......... , .. 
glutamate 23.7 23.1 23,5 23 ~ ,,
glutamate ..... ~ .. 
p!""o:rnl-3 3.i 4,3 4.0 4.7 
proline 
··········· glycine, ........... 5.0 4.9 4,7 5.0 
glycirte 
··········· alanine 
'········ 
45 4.3 3.9 46 
afanirie . ........... 
cystëino 2.0 1,9 2,0 î 9 
cystefne .......... 
·/al1'1e ..... ...... 4,7 4,7 4.7 4.9 
vaJine .............. 
méth1oni~r, 
. ······ 
1,8 1,8 2,0 1.ll 
merhianine ....... 
ga,leuc:rr:e 
,+••· ,. 3,3 32 3.4 36 
lsoleucine ........ 
leucine .. , ........ G.î.l 7,2 7,2 5,6 
leucine 
··········· tyroa~ne ....... + • ~. 3,7 3,7 4,0 J.'3 
tyrosine . ~ ~ ....... 
phè~ytalan 'r.e 6.3 6.4 6.2 13,2 
phenylalan irie ..... 
histidine ......... 3.3 3,3 3.2 3.3 
lristldlne ........ 
lys,na 
············ 
5,2 5.1 5,1 5.2 
lys/na ••••••• > ~ ••• 
argînlM 143 14,6 1:..2. 12.e 
argininG . ~ ....... 
3. Intérêt économique de la culture du cotonnier 
g1andless 
Les procédés industriels actuellement utilisés par la 
Sociét.§ TRITURAF ne permettent, pour le moment. q_ue 
la production d'un tourteau glandless à fort pourcentage 
de cellulose. Son empioi ne peut donc s'emisager que 
dans la préparation des ,.!iments pour le bètail. C'est 
donc vers c;e marché que se toume, actuellement, notre 
projet, mais il ne faut pas perdre de vue que cette uti-
,isation pour l'alimentation animale n'est qu'une étape 
et que nous espérons, dans un avC!nir proche, pouvoir 
faire un usage plus noble de la graine de coton glandless. 
A. l'issue des diffé,,mtes expériences de tritu:ration rfa-
Esèes en Côte-d'Ivoire, le tourteau de coton sans gossypol 
mis sur Ie marché a êtè négocié en moyenne à 75 F CFA 
le kg. Dans le mème temps. le tourteau de coton avec 
gossypol, vendu localement ou destiné à l'exportation 
(prix POB Abidjan) a été vendu 40 F/kg. La plus-value 
réalisée ainsi est de 35 F (kg soit, pour un rendement en 
tourteau de 40 O,i du poids de la graine, 14,00 F par kg 
de graine. ' 
Les gains réalises au cours des opérations de raffinage 
de l'huile ne sont pas tous aisé; à évaluer. Les économies 
d'énergie, le fait que de moindres quantités de soude à 
. la neutralisation ou de ma:tières absorbantes à la dècolo-
. ration soient nécessaires n'ont pas fait l'objet de calculs 
précis. Seul le rendement en huile raffinée a été estimé. 
Rendement en huile raffinée à partir du coton 
cla·ssique ........ , . , ........ , .. , ...... , . . . . . . . . . 16,25 1~ 
Rendement en huile raffinée à. partir du coton 
glandlesa:; .... ,. . , . , ..... ,. .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . ·16.75 C6 
Ditl:èrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 !!,'; 
Pour un r1rix du kilogr"amme d'huile dB 340 F CFA en 
1933. la plus-value ramenée au poids de la graine est 
égale à 1,7 F/1:g. 
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Les plus récentes études sur le problème d'ordre enta· 
mologique que posent les variétés sans gossypol en début 
de végétation amènent à penser que l'impact économique 
des ravageurs de début de cycle est négligeable ( ILrn et 
VAISSWRI!, 1983). Nous ne tiendrons donc compte. d'aucun 
surcoût dù à une pulvérisation insecticide précocé. 
Par contre, l'actuel déficit en pourcentage de fibre de 
la variété ISA BC 2 entraîne un manque à gagner impor-
tant. En décembre 1983, la vente d'un kg de fibre (FOB 
Abidjan) se réalisait à 720 F CFA en moyenne. Pour un 
rendement moyen de 1100 kg/ha de coton-graine, un 
déficit de 1 9o en rendement en fibre constitue sur une 
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zone de 20 O\~ ha une perte de 220 t de fibre. Le surcoût 
de production du glandless est donc de 220 000 :< 720 = 
133 millions de F. Pour lüO kg de coton-graine, la moins-
value de 720 F, corœspondant à 1 °o de fibre en moîns, 
est compensée par la plus-value d'environ 57 kg de graines 
valant 15,7 F de plus, soit 895 F. 
Dans lès conditions de marché prévalant en décembre 
1983. le bilan économique apparaît donc légèrement posi-
tif. Il est permis de penser que de rapides progrès en 
matièœ de sélection et l'utilisation de la graine pour 
l'alimentation Immaîne entraineront à court terme une 
amélioration de la rentabilité du coton glandless. 
CONCLUSION 
La culture du cotonnier glandless en Cote--d'[voire va 
présenter l'attrait nouveau de pouvoir, tout en restant 
une culture îndustrielle par la production de fibre, contri-
buer au programme d'autosuffisance alimentaire du pays 
en matière de protéines d'origine végétale. Cette évolu-
tion technologique nécessite seulement un changement de 
la variété cultivée par le paysan. La sensibilité des types 
sans gossypol à certains insectes de debut de végétation 
(altises) ou les dégâts provoqut!s sur les récoltes par les 
animaux à. sang chaud (oiseaux, mammifères) ne sem-
blent pas présenter un obstacle économique notable, dès 
Lors que les superficies semées en cotonniers glandless 
sont suffisamment importantes. Pour Ie moment, cette 
constatation ne peut s'appliquer qu'à la zone qui a été 
choisie, en Côte-d'Ivoire, pour cette expérience. L'exten-
sion des variétés sans gossypol à d'autres régions écolo-
giques nécessitera la reconsidération du problème. Quant 
aux variétés disponibles, elles accusent un léger retard 
par rapport à leurs homologues avec gossypol. Toutefois, 
les résultats déjà acquis mettent en évidence l'absence de 
liaison du caractère glandless avec les autres critêœs 
agronomiques ou technologiques, ce qui garantit les 
succès futurs de la sélection. 
La réussite de l'opération qui va être entreprise sera 
déterminante pour l'avi;nir du coton glandless, L'exten-
sion d'une culture de variétés sans gossypol sur une sur-
tace de 20 1JOO hectares est une réalisation sans précédent 
en Afrique, Elle permettra à la Côte-d'Ivoire d'acquérir, 
dès 1984, son autosuffisance en matière de protéines vé-
gétales. la production de tourtlàaux de coton glandless 
devant logiquement se substituer aux 5 000 tonnes de tour-
te::iux de soja importés annuell,m1ent par les produc-
teurs d'aliments pour le bétail. Outre l'économie de de-
vises ainsi réalisée, ce nouveau produit peut être amené 
a moyen terme a induire des effets importants sur les 
capacité,; endogènes dt! développement du pays. Moyen. 
nant la mise en œuvre de technologies sur lesquelles la 
recherche travaille actuellement, des chaînes industrielles 
de production agro-alimentaire pourraient se mettre en 
place dans un proche avenir. L'expérience qui démarre 
en Càte-d'Ivo[re, si elle réussit, aura valeur d'exemple 
pour tous les pays producteurs de coton confrontés au 
problème de la malnutrition de leur population. 
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Ivory Coast: planting an area of 20,000 hectares with glandless cottons 
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SUMMARY 
The expansion of glandless cotton growing to 20.000 hP.ctares ,s 
proJected in Ivory Coast for 1984, The glandlcss var,ety. !SA BC 2, 
i3 well-adaptad to the local ecolDgical conditions Md t11e flber 
technological qualities that ,t possesses are equ,valent to those 
of the varieties i,i use, On/y tne fib>Jr percentage is J,:,wer. However, 
the resulting del!cit could be bataMed with the profits gained from 
the sale of the seeda thanks to an impro11ed yleld of reflnad oîl 
and t,.; the 11r,Jduct,on of ed,b!~ mea:s adeq,iate for an,mal feed~ 
t-cnd,ng the d,Nelopment of the teclmlques wi'ich will maka them 
ouitable for hurnan usa The rooearch works currently conductad 
sl,ow that fast pragres~ 'o brn~ding can be made. !SA BC 4 seems 
to be equivalent :a !he mgular vaneues 1med 1n Ivory Coast. Tt,,,;, 
advances in cao,,entional breedmg rr.a!,e us ~eek more rel -able 
glandlMs var1et1~s in the coming years, 
KEY WORDS , GO$syplum hlrsutum. g1andless vartety, chemico-phys,cal prape,ti,)s cotton, seed, ~onon on. cottonseed meal, Ivory Coast. 
INTRODUCTION 
C.I.D.T. (Tc:;xtile Devèloprnent Company of Ivory Coast), 
the developmem society which promotes cotton-growing 
and markets the production in Ivory Coast, and 
TRITURAF (Cottonseed Milling Firm of Ivory Coast) 
have jointly decided in December 1983 to plant 20,000 
hectares with glandless cottons. The geographical area 
se[ected for the experiment is ]ocated in nortliem Ivory 
Coast (with a raîny season from May to OctoberJ and 
corresponds to the area controlled by the ôuangolodougou 
ginning factory (fig, 1). This project, which allows 
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glandless cottons to be homogeneomly planted in a 
delimited area, mal~es it possible to simplify the probiems 
pos;;;d by the maintenance of varietal purity. The growers. 
the marketing teams and the giiming factor.1 will only · 
l:andle one type of cotton a..,,d mixing wi.th gla.nd,;d 
varieties wilI theoretically be lmpossible. This paper 
Cot. · Fib. Trop., 1984, vol XXXIX. fasc. 3 
describes the plant material used .. in the experiment. It 
c1lsêl presents the first results obtained regarding tl1e · use 
of the seed& together with the market situation which 
m:id0 C.I.D.T. promote g!andless cottons. This paper 
u;:idates the recent study written on this subject by 
H.\ti. Korn and A~GELINI and published in 1983. 
MATERIAL AND METHODS 
[. Breeding of giandless varleties 
ln Ivoi::y Coast, breeding of gland1ess varieties started 
in 197-1 (HAU and Koto. 1933). Cultivars adapted to the 
local ecological conditions have been quiddy developed. 
Before they are put into comrnon use. they are systema-
t:caay tec;ted, first in the I.DES.SA, station in Bo'lakè 
.md tkm in multilocal comparative trials. The œsult,; 
presented here arc the mean values obtained in the 
experimentation. A. test comparing mean values lias 
been used to estimate possible differences. 
Only th.;! varieties ISA BC 2 and ISA BC 4 which will be 
useà in Ivory Coast ln the coming years are presented 
,n this paper. The cultivar ISA BC 2 has been multiv!ied 
under tarm conditions since 1980 and the re:mlts obtained 
are pi:est!nted here. ISA BC 1. has also been œsted in 
January !982 witll' continuous spinners in the Gonfreville 
Finn m Bouaké, It was compared with th,~ cotton 
usually spun by thi~ factory uncter three dlfferent ::netric 
nJmbei:s (mN 1.3, 34 and 4·P. 
2. Use of glandless seeds 
A seed millin!,1 unit (TRITURAF} has been set up in 
Bouakê since 19î4. The oil i,;; removed from the seeds 
by pressing and sokent extraction. Preparations of 
glandfoss meals have been attempted four times (in 
,\lovember 1930 and September 191H with F 280 and 
ISA BC t and in March and August 19J3 with ISA BC 2) 
ro est1mate the value oE the product obtained. The 
mdustrial processes applied ta glanded cottons have been 
used. 
Samples of these :neals have been analysed by the 
Seed festing Laboratory of the I.R.C.T. (Montpe!lier1. 
3. Pt·ofitability oê glandless cottons 
An economic evaluation of the profüability ol' glandless 
c.J.tons has been attempted, talcing !nto account the way 
g1and1ess meais had been received on the market of 
J.VOt"Y Coast and the specific characteristics of the 
iJ,andkss varieties availabie, 
Considering tl1è industrial processes used, especially 
the addition of 10 °~ bull and linter particles during the 
pressing operation, on!y the cattle feed market was 
Jimed at. Using the seeds in lmman food would 
certamly increase the profits. Technological adaptations 
would make it pos;;ible to produce a fleur low in cellulose 
content adequate for human use. This is of course the 
t'mal objective of tlle g]andless cotton project of Ivory 
Coast. 
R.ESULTS AND DISCUSSIOK 
1. Breeding of: glandless varleiies 
ISA BC 2 
Ihis variety i., derived from a programme of transfor 
of thè glandless character to the culfü·ars used in [vory 
Coast. As is indicated by its name, ISA BC 2 is the 
second backcross. The glandless parent used i.s the 
Chadian variety F 230 (LR.C. î., 1977i. The dfffeœnt lînes 
derived from the pedigree mass sele::tion HAR x Allen 
which are the varieties pat in co:mmon use, have been 
used as recurrent varieties. The geneaiogy of ISA BC 2 
1s the EoUowing : 
[SA BC2 = 
[(F 280 x L 299J0.73J < L 199.10.7+] x L 299.lll75. 
From 1973 to 1982, 16 varietal tests comparing ISA BC 2 
with the glanded Yarieties 'in use (T 120.7 l:amily J have 
been performect. Their mean results listed in table 1 
show that only the ginning percentage is significantly 
Iower than that of the:: glanded varieties. 
Si.nce 1980, multip1icatiom of ISA BC 2 b.a've been 
performed under farm conditions. The behaviour of the 
glandless cottons posed no agronomie problem, apart 
from their being susceptib te to the phyilophagous insects 
of early vegetation. Until 19'32, early -parasitism was 
c.:mtrolled by early insecticide applications 10 and 20 days 
after emèrgence. From 1983 on, only one application 
!5 days after emergence was practised (H.u; and-A:,GEr...1NI, 
1953 L The fiber perc;:;ntage, which is one point 1ower 
than that oE the regular ,arieties, poses a problem to 
the C.I.D.T, (tao1e 2). 
Spinning of ISA BC 2 was te;;ted in January 1932. 
Compared with mixtun,s of regular cottom usually spun. 
ISA. BC 2 had a satfafactm:v behaviour. As a matte, of 
îact, kilometric resistance, ·yarn regularity and nepposity 
weœ even bette1- (table 3J. 
The experimentation resu!ts, the multiplication trials 
t.mder l'arrn conditions and the industria;_ tests cf the 
fiber are aU in agreement that the qualities of ISA BC 2 
are almost equivale:it to those ot the œgular ,·arieties. 
Only the fiber perœntage is an important specific flaw. 
ISA BC 2 is the ,•ai"iety which will be grown on 20,000 
hectares in 193-t 
1SABC4 
This variety is derivc:d from the fourth backcross of 
the glandiess character on· the cultivars corornonly used 
111 Ivory Coast (H.\u and Koro, 1983;. Therefore, there fa 
notlling surprising about its being doser than ISA BC 2 
to the characteristics of the regular varieties. 
The g<ènealogy of: ISA BC 4 is the following : 
ISABC4 = 
tISA BC 2 ~é T 120.76) :< T 120.77 
Seven trials, performed in 1980-1981, show that ISA BC 4 
is equivalent to T 120.î. espedally as far as fiber per-
centage is conœmed (table 4). 
BRE:EDING OF GLANDLESS VARIETIES AND ADVANCES 
IN BREEDING OF GLANDED VA.RIETIES . 
The regular varieties currently in use in Ivory Coast 
belong to the T 120.7 family which is derived from the 
pedigree mass se!ection conducted on a material of inter-
specitic origin BAR iGOEDEL, HAU and SCH\VENDUL\N, 1979}. 
They should be progressively replaced by a new cultivar 
family, ISA 205. whicll, while po,sessing equivalent 
technological qualities, substantially improves the ginning 
percentage of the T 120.7 (GOIIBEL, 1<}84). O\v\ng to its 
deficit in ginning percentage as compared wlth T 120.7, 
ISA BC 2 should be urgently replaced if glandless cotton 
gr-owing is to be kept some economic attraction. ISA BC 4 
supprélsses the gap exlsting with the T 120.7 varieties but 
remains inferior to the new ISA 205 varieties and can 
only be transitional. 
Sorne lines in the proœss of being bred seem able to 
compete with the new ISA 205 variety. They ,1,ill be 
multip\ied immediately and experimented in the mtùti-
locaI trial network. It is still too soon to pubiish thèir 
characteristics but, should theîr qualities be confinned 
during the ne..-,:t season, they would totally replace 
ISA. BC 4 as from 1937 Jgs. During this l)eriod, bTeeding 
of glanded varieties is not like1y to achieve a significant 
increase in the ginning percentage of ISA203, wlùch is, 
for the time being, difficult to improve without reducing 
the negalivsly correlated characters (seed index and 
length). 
-1 
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.~. Use of gfandless cotton seeds : 
varietal characterlstics 
ISA BC 2 and ISA BC 4 do not differ much from the 
regular varieties in use in Ivory Coast as far as oil and 
protein contents of the seeds are concemed. Linter 
contents are also equivalent. 
The seeds of ISA BC 2 are bigger than those of ISA BC 4 
and T 120.7 { table 5J. 
MTLLTNG TESTS 
The milling tests performed in 19ll0 and 1931 have been 
conducted on seeds with a Véory imperfect purity 
percentage (92,3 °·o). Having been multiplied under farm 
conditions and ginn<èd in factories for several years, the 
glandless variety currently available, fSA BC 2, 1iad Hs 
purity pe,centage drop from 99 ·0-o ( basic nucleus p,ovided 
by LDES.SA. in 1983 i to 93.5 if ,i ( results at ginning in 
19S3). The purity of ISA BC 4 (998.9 noo at basic nuckus·l 
will probably be moœ preserv.:d during the dit'ferent 
multiplication cycles sinœ tlris new varièty wlll be plaœd 
in the middle of the future ISA BC 2 area. The det'atted 
meals producad by TRITURAF have been made from 
seeds with a non negligible impurity percentage. The 
determinations of gossypol in these meals have indicated 
the presence of l?O to 100 ppm of free gossypol. Sinœ 
they are only used up to 20 °-,i tn feeds. thfa proportion 
is acc<èptable. The defatted meals have been pelleted 
with soybean oil. The total vrotein determination 
revealed a high protein content (49.4 °Q in Nov<èmbe, l9tlü; 
47.75 Qo in September NSl l. 
A study on the amino-acid composition of one glandless 
cotton at diffei:ent milling stages ha,; been performed 
with sample, taken during manufacturing in November 
1980. Despite the high temperatures used during seed 
pressing r 100-120" J, its seems that protdn d,;;grn.dacion 
(rom kemel to p<èlleting operation is relatively low 
(table 6). 
3. Economie sfgnificance of glandless cotton 
growing 
For the iime being, the industrial processes used by 
TRITURAF only produce glandless meals which are high 
in cellulose content. Consequently, they are suitab!e for 
cattle rations only. This is the target market oE our 
project today but lt should be kept in mind that ·we hope 
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glandless cotton seeds will be adequate for human 
consumptîon in the near future. 
After the different milling experiments carried out in 
îvory Cûast. the degossypolized mt:al sold for 75 CFAF 
a kilogramme. The glanded .:ottonseed meal. either sold 
on the lœal marker or exported (Abidjan FOB price) sold 
fo, 40 CFAF a kilogramme. The profit is 35 CFAF a 
kilogramme, that is 14 CFAF per kilog,amrne of seeds for 
a yield of rneal equalling 40 °,i of the seed weight. 
AU the gains maJe in the oil refining procedures are 
nor easy to estimat<'l. The energy savings and the fact 
t:hat lower amounts of soda and absorbent matters are 
requlri:!d for neutralization and discolouration respectively 
bm:è not bèen accuratdy calculated. Only the yield of 
n::fined oil has been estimated. 
Yield of œt:ined oil from glanded cotton , ... , . 
Ykld of refined oil frorn glandless cotton 
Dit'fèrenœ , . ., .. ., .. ., ,, ., ,, . . . . . .. . ........... . 
16.25 0,iJ 
16.75 ~,i 
0.50% 
Bèing the oiJ price 340 CFAF a kilogramme in 1984, the 
prnt'it calculat<'::d fm one kilogramme of seeds is 
L7 CFAFikg. 
The most œcent studies on the emomological problem 
posed by gland\ess varieties in early vegetation show 
that the economic incidence of pests in early cycle is 
negligible ( H.u: and VAISS,\YlIB, 1983i. We shall conside, 
no extra cost due ro early insecticide spra1ing. 
On the other hand, the deficit in fiber pel."Centage of 
[SA BC 2 cr-eat<es a considerable !oss of money. In 
Dècember 1983, one kilogramme of fiber (Abidjan FOB) 
~old on average fa, 72ù CFAF. Fo, a mean yield of 
1.100 kg of seed cotton an hectare, a deficit of 1 o,tJ in 
t'iber percentag" méoans. on 20,000 hectares, a loss of 
220 tons of fiber. The added cost of glandless cotton 
p,oduction 1s 220,000 x 720 = 158 million francs. For 
100 kg of seed conon, the loss ot' 720 F corresponding to 
the 1 ''0 drop in the fibe, percentage is balanced by the 
gain of around 57 kg of seeds, worth 15.7 F moœ, that is 
to say 895 F. 
Under the market conditions prevailing in December 
1983. the economic balance ~eems slightly positive. The 
fast prngress hoped in breeding and the use of the seed 
in hum:;n food make it possible to think that the profi-
tabi!lty of glandless cotton will be improved in the short 
terrn. 
CONCLUSION 
While remammg a cash crop by its fiber production, 
the glandless cotton grown in Ivory Coast will contribute 
to the country's programme of food self-sufficiency as 
regards vegetable protein. This technotogical evo!ution 
only requires a changè in the varléoty grown by the 
fam1.ers. The susceptibility of glandless cottons to some 
lnsects !n early vegetation ( Coleoptera) or the damage 
caused to the c,op by warm-blooded animais 1bird.~ and 
mammals I do not seem to present an im.po,tant economic 
obstacle since the area under glandless cotton is large 
enough. For the time being, this can only be applied to 
the area whkh was sdected in Ivory Coast for this 
experiment. The expansion of glandless variettes in other 
ecological regions will require this p,oblem be œ-
considered. As for tl1e available varieties, they show 
some delay as compared ,nith their glanded equivalents. 
However, the results already obtain<èd show tl1e glanàles,; 
character is not linked with the othe, agronomie or 
tecbnologîcal characters, garanteeing thus future sttccesses 
ln breeding. 
The success of this programmc:: will be deciding for the 
future of glandless cotton. The expanded growing of 
gbndle:Jss Yarieties on 20,000 hectaras is an unprecedented 
operation in Africa. It will make Ivorv Coast able to 
gain its self-suffidern::y of veget.able protein as from 1984, 
since glandless cocton meals will logically replace the 
5,ilOO tons of soybean meals which are imported each 
year by feed producers. In addition to currency savings, 
this nèw product may in the short tc::rm strongly influence 
tl1e endogenous developing capadty of the country. With 
the development of the technologies on which reseai:chers 
are performing investigations, industrial agri-food plants 
should be set up in the near future. If successful, the 
experimenc whkh starts in [vory Coa;;t will be an example 
for al! the cotton producing countries who face tlie 
probkm posed by malnourished population. 
RESUMEN 
La e>ttaM16n de ~~ cu:ti-,o d,~ algod<>Mros sin gos,pol es proyec-
tada en la Costa da Mscfl• en 1984 ~a v~r'edM aln gosipol. !SA ac.~. 
eatâ t.,,en adaplada a las condio,oMS ecol6g•cas de; pais y IM 
cua!idad,;s t.ecnol6g,cas de la f1bra que pcsee son anâlogas a las 
de las variedadea utili;rndas Sa:o ,;I p,:,rcen!aje de fibra es s,rns,-
blemente Jnfonor. Si~ embargo, es,e defecta podrà ser compensado 
por la gimancia real1zada en la v~nta de la sam•l:a. deb,dc a ~na 
me)ora dial rendirniemo de aoe•t,~ reflr.ado y à :a prod1,cciôn d~ un 
turto cdm.;gt.ble. u111rzad,~ pcr at,o•a en p:~nsos ~speranctil la 
pues.ta ~n pr?.lc,lit~d de las t,~cnic/l!ls qLB pem,.~irti~ S'J ~Jtillzaci6n en 
l 1 .JI mt:Jntac16n i,umar,d, Los trnb.aJos da :nveo,t1gaci0'1 9ctuaJmente 
n::a/iz1:Wü-S O""{.;estran qu'.:? p(ogn?sas r8µ1das en mater/a de mejora 
Sô•' p,Jsible•,. 1SA BC 4 par.ece sar ya cf equlvaleote de ias var,e-
dJdes ordinar•as ul1 li:adas en la Costa de Marfil. Los orogresoa de 
la sel~cc,oo de va,;edades ordinaria~ nos obligan a crear varledadea 
3.un màs comptl:itivaa en los pr'6,:1rr.cs aflos. 
